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Neuerscheinungen
zur Geschichte Regensburgs und der
Oberpfalz 1937/1938
Zusammengestellt von Dr. R u d o l f F r e y t a g , Regensburg.
Wir veröffentlichen die Titel der uns in den Jahren 1937 und 1938 be-
kannt geworbenen Neuerscheinungen auf denn Gebiete der Heimatkunde und
Heimatgeschichte und ersuchen die Mitglieder, uns auf einschlägige Bücher,
Schriften, Aufsätze aufmerksam zu Machen, sowie eigene Abhandlungen wo-
möglich in zwei Stücken in die Vereinsbücheroi zu widmen. Allen, welche
diesem Ersuchen bisher nachgekommen sind, sprechen wir den besten Dank
aus. Hinsichtlich der Abkürzungen verweisen wir auf das Verzeichnis im
86. Band.
B ä r Leonhard: Streit um die Kirche St. Salvator bei S t ö r n stein.
I n : Hoimatbl. f. d. o. Naabgau 13./14., 1935/36 (1937), S. 35-40.
N a m l e r Dr. Friedrich: Oberpfälzer Ahnen berühmter Deutscher. I n :
Reichszeitung der deutschen Erzieher. Bayreuth, 1937, Heft 2.
N a u m a n n Hans: Das R'er Intelligenzbwtt als Zeitung und Zeitspiegel.
Miinch. InMlg.-Diss., Nünzburg, Karl Mayer, 1937, 88 S.
Bayer ische Oft mark : 10 Jahre Kampf. Jubiläumsausgabe der Bayer.
Ostmark, Coburger Nattonalzeitung vom 21./22. Miirz 1936.
Necker Hanna L.: Die Handzeichnungen Nlbrecht A l t d o r f e r s . I n :
Münchener Beiträge zur Kunstgeschichte, Bd. I. München, Neuer Filser-
Verl., 1938, 172 S.
B r u n n er Johann: Das Nachaus in Cham und sein Umbau. I n :
O. 32, 1938, S. 1—3.
— Eine ostmärkische Nüchsenmacherfamilte von europäischem Nuß (Kuchen-
r e u t e r ) . I n : O. 32, 1938, S. 131/13L.
Büchner Ernst: Albrecht A l t d o r f e r und sein Kreis. Gedächtnisaus-
stellung zum 400. Todestag Altdorfers. Amtlicher Katalog. München,
Wolf <k Sohn, 1938, XII und 174 S., 55 Abb.
N u r g e n f a h r t (in die Bayerische Ostmark) 1935. I n : Der Burgwart,
Jahrbuch der Verein, zur Erhaltung deutscher Nurgen, 36, 1935, S. 67—73.
B u r g er Tiberius: Die Klause bei Wiesent . I n : Bayerische Ostmark,
Beil. z. Bayer. Anzeiger. 10. Ihg., 1938, Nr. 5 vom 11. Mai 1938.
N u r k a r t Nikolaus s. S t i e g l e r .
Nusch Dr. Karl: Die Negensburger Schot ten t i rche S t . Jakob und
ihr Nordportal. I n : Deutsche Kunst, Meisterwerke der Baukunst usw.,
herausgeg. von Ludwig Noselius. Bremen-Berlin, Angelsachsen-Verlag,
Nb. 4, Lfg. 2, 1938.
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C l a u s i n s A.: He r i g o l e n , der Architekt Erthals und D a l b e r g K .
I n : Heimat und Geschichte, Bett, zur Aschaffenburger Zeitung vom
14. Dezember 1938.
D. . . ., Ostmarkburg F a l k e n b e r g . I n : O. W, 1938, S. 55—57.
D i n l l a g e Dr. Kar l : Cham im Friihmittelalter. Iw : VO 87, S. 162—184.
— D a b e r g , eine Grenzlandsiedlung des 19. Jahrhunderts. I n : Südost-
deutsche Forschungen I I , 1937, S. 208—243.
Do l lack er Anton: Ehem. Landstpahe von P f r e i m d über L e u c h t e n -
b e r g nach F l o ß . I n : Heimat-Vl. f. d. o. Naabgau, 13./14., 1935/36
(1937), S. 7—11.
D o l lacker Josef l i ' 1937): Eine schwarze Liste über die Anhänger des
Kurfürsten Friedrich V. von der Pfalz vom 2ß. Dezember 1623. I n : 0.32,
1938, S. 121 b—126, 159—163,
— Der Laiwrichter de l a Haye von P a r k s t e i n . I n : Heimat-Bl. f. d.
o. Naabgau, 13./14., 1935/3« (1997), S. 47—55.
E g e r l a n d , Unser, Zeitschrift K r Heimaterkundung und Heimatpflege.
42. Ihg., 1938.
E r m a n n W.: Die Bayerische Ostmark im deutschen Grenzbild: I n : Der
WeMampf 13, 1936, S. 194—212.
F e h n Hans: Stand und Aufgaben! der Siedlungsgeographie im oftbayer.
Grenzgebnge. I n : Tükostdeutsche Forschungen I I . München, 1937, S. 175
bis 187.
F i c h t e n a u Heinrich von: Wolfger von P r ü f e n i n g . I n : Mit t . d. österr.
Instituts f. Gesch.-Forschung. 51. Bd., 1937, S. 31^-357.
F i n k k. Wilhelm: Geschichte der Diözese Regensburg. I n : Jahresbericht 11
und 12 des Ver. z .Erforschung der Diözesangeschichlte.
F ischer Johann, Michael, der Munchener Narockbaumeister, und seine Fami-
lie. I n : Vl . d. bayer. Land.-Ver. f. Familienkunde 17, 1933, Nr. 9—12.
F r e y b e r g Dr. V., von: Bau und Bodenschätze der Ostmark. I n : Das
Nayerland 47, 1936, S. 97—113.
F r e y t a g Dr. Rudolf: Der Nachlaß des bei Belgrad gefallenen Prinzen
Lamoral von Ihurn und Taxis. I n : Mitt . d. österr. Instituts f. Gesch.-
Forschung. 51. Bd., S. 177—185.
— Zwei Stammbücher aus der reichsftädtischen Zeit Negensburgs. I n :
Familiengeschichtl. Vl . 34, 1936, Sp. 137—148.
— Neuerscheinungen zur Geschichte Regensburgs und der Oberpfalz 1936 bis
1937. I n : VO 87, S. 272—276.
— P r ü f e n i n g , De ch b e t t e n , Z i e g e t s d o r f . I n : Rogensburger An«
zeiger vom 15., 26.Z27. Febr., 9., 21., 3tt. März .^ 1., 14./15. April 1938.
F r i e ß Edmund: Zum Ferntransport nieder- und oberösterveichischer Sensen-
lwaren vor der Zollordwung von 1775. I n : Jahrbuch f. Landeskunde von
Niederösterreich. 26. Ihg., 1936, S. 162—168.
F u ch s - Stöckolsberg Gustav: Das Dorf De inschwang . I n : O. 32, 1938,
S. 50—53.
E a u l e i t u n g Bayerische Ostmart der NSDAP.: Erenzland im Aufbau.
48 Vl . m. Abb. Bayreuth, Gauleitung Bayer. Ostmark d. NSDAP., 1936.
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aßner Heinz: Regensburg und das Volkslied i>es 19. bis 18. Jahrhunderts.
I n : O. 30. 1936, T. 23-2«, 49-51.
— Ein Regensburger Druck des Volksliedes vom Doktor Faust. I n : Heimat
und Volkstum, 16. Ihg., 1938, E. 138—142.
V e r n h a r d L.: Das Brauwesen der Herren von P a r s b e r g . I n : Allgem.
Brauer- und Hopfenzeitung 1936, S. 50.
— Der Weiler R i t t e r s h o f , E n t e n Höfen bei Dietfurt, V i e b e r b a c h
bei Plankftetten, Oberw iesenacker , E g l a s m i i h l e , U n t e r -
w i e s e n a ck e r. I n : Wie's daheim ist 1936, Nr. 1, 4, 5, 7, 9.
G l a ß Erich von: Das Iunftbuch der Metzger, Rotgerber und Schuster zu
W a l d e r s h o f (Opf.) 1675—1785. I n : B l . d. bayer. Land.-Ver. f. Fam.-
Kunde. 15. "Ihg., 1937, S. 84—86, 112—115.
Go etz Dr. Foh. Vapt. ( f ) : Die religiösen Wirren -in der O. von 157k—1620.
I n : Reformationsgeschichtliche Studien und Texte. Heft 66. Münster.
Aschendorff, XV und 371 S.
G r a u Wilhelm: Antisemitismus im Mittelalter. Ein Wort contra Raphacl
Straus. I n : Itschr. f. d. Gesch. d. Juden in Deutschland 6, 1935, S. 186—198.
G ü n t h e r Herbert: Franken und die Bayerische Ostmark. Mi t 85 Aufn.,
Berlin, Atlantis. 1936, 26» S.
H a a s Hans: Die religiösen Zeitschriften Altbayerns 1800—1850 im Über-
blick (betr. auch: Katholischer Hausfreund im Verl. Pustet). Teildruck.
Münchener Inaug.-Diss., Friedberg, K. Bauer. 1937, 10? S.
Haß m a n n Dr. Hubert: „Kälberweil" Gesindetermine in der bayer. Ober-
pfalz und in Westböhmen. I n : Sudetendeutsche Zeitschrift f. Volkskunde
10. Ihg., 1937, S. 33—48.
H a u g g Dr. Donatus: Das Haus Pus te t in Regensburg als liturgische
Verlagsanstalt. I n : St. Wiborada, Jahrbuch f. Bücherfreunde, 5. Ihg.,
1938, S. 60—68.
H e i m a t und VÄkstum, Amtliches Nachrichtenblatt der Wörterbuchtom-
mission d. Bayer. Akademie d. Wissenschaften in München. 16. Ihg., 1938.
H e i m a t b l ä t t e r für den oberen Naabgau. 13./14. Ihg., 1935/1936,
71 S.: 15./16. Ihg., 1837/38, 90 S.
H e r r m a n n Curt: Die deutsche Oftgrenze im Wandel zweier Jahr-
tausende. 3. verb. Aufl. Breslau 1936. Handel-Schriften zu Deutsch-
lands Erneuerung 78. 16 S.
H o e r m a n n Nolf: Der „ H o f e r Anzeiger", das Werden und Wirken
einer Heimatzeitung in der Bayer. Ostmark. Münchener Inaug.-Diss.,
Hof, Mintzel, 1938.
H ö s l Josef: Einhundert Jahre Regensburger Liederkranz. 1837—1937.
Regensburg, Heinrich Schiele, 1937, 127 S., 3 Taf.
H u b e r Nlois: Der Markt L u p b u r g im oberpfälzischew Nergland. I n :
Bayer. Oftmark, Beil. z. Bayer. Anzeiger vom 11. Mai 1938.
Hub er Dr. Heinrich: Der Platz „Untn den Linden" in R. I n : Bayer.
Heimat, Beil. zur Münchener Zeitung. XVII , 1935/3«, Nr. 24, S. 189.
J a h r e s b e r i c h t , 10., des Vereins zur Erforschung der Regensburger
DiSzesangeschMe, 1935. Gedruckt in der Abtei Metten
— 11., 1936, 63 S.
— 12., 1937 (1938), 56 S.
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Kerb er Carl: Der Anteil Regensburgs an der deutschen Merawr des
Mittelalters. I n : ND 87, S. 131—1<54.
Koeppe l vr. Ferdinand: Karl Freiherr von Lichtenstern. Ein Ve-
amtenleben. I n : O. 32, 1938, S. 233—237.
Kop f Joseph: Vom Ursprung der V i l s . I n : Heimat-Bl. f. d. o. Naab-
gau. 13./14.. 1935/I6 (1937), S. 3—6.
K o r n r u m p f M.: Der Atlas Bayerische Ostmark. I n : Raumforschung
und Raumordnung I, 1966, S. 125—128.
K r e i n e r Artur: Die Bedeutung und Reichweite der Kast ler Klofter-
reform. I n : O. 32, 1938, S. 10—12.
Kunst des Ege r l andes . Festschrift der Gcmausfbellung „Bildende
Kunst des Egerlandes". Eger, 10. Juli bis 6. August 1938. I n : Unser
Egerland 1938, Heft 7/8, 152 S.
Ü. H.: Die Besiedelung des S t i f t l a n d e s . Eine krit. Untersuchung an
Hand der Ortsnamen u. Kirchenpatrozimen. (Forts.) I n : Das Stift-
land 1936, Nr. 1—4.
L a n d g r a f Georg: Eichenberg und Buchberg (N.-A. Nabburg).
I n : Heimat-Bl. f. d. o. Naabgau. 13./14., 1935/36 (1937), S. 13—I4.
Lechner Karl: Die Gründung des Klosters Maria-Zell im Wiener Wald
(betr. die Burggrafen von Regensburg). I n : Jahrbuch f. Landes-
kunde von Niederösterreich, 26. Ihg., 1936, S. 92—118.
Lehme ie r Franz: Weiler H a r t e n h o f e n . I n : 13. Iahr.-Ber. d. Hist.
Ver. f. Neumartt, 1934/38, S. 71—74.
Lehner Johann Baptist: Bischof W i t t m a n n von R. Kevelaer, Butzon
und Bercker, 1937, 262 S. .
M a r a b i n i Edmund v. — Schu l te : Alte P a p i e r m ü h l e n inl der O.
I n : O. 32, 1938. S. 74—78.
M a y e r Anton: Die Besiedlung des Bö hmerwa ldes . Wien, Wiss.
Inst. f. Kultur u. Geschichte d. Sudetendeutsch'tums. 1932, 130 S., Karten.
M a y e r Dr. Norbert: Die Presse Regensbiurgs u. der Oberpfalz von 18N6
bis zum Weltkrieg. I n : MD 87, S. 3-130.
M a y e r I . , PMat : Die Stiftskirche U. L. Frau zur Alten Kapelle in Re-
gensburg. Regensburg, Hans Strauß, vorm. Manz, 1938, XVI u. 216 E.
M e t t e Julius u. Forst er Ignaz: Wo wurde der berühmte Doktor
Johann Andreas E i s e n b a r t geboren? I n : O. 32, 1938, S. 21k—213.
M i t s c h a - M ä r h e i m Herbert: Zur ältesten Besitzgeschichte des nord-
östlichen Niederösterreich. I n : Jahrbuch f. Land.-Kunde von Niederöster-
reich. 26. Ihg., 19Ä6, S. 80-91.
M u e l l e r Immanuel: Die lulturgeographischen Grundlagen der Ober-
pfälzer Senke mit bes. Berücksichtigung der landwirtschaftl. Verhältnisse.
Philos. Diss. Leipzig 1936. Leipzig, Gebr. Gerhardt, 53 S.
N a a b g a u : Heimatblätter für den oberen Naabgau, herausg. vom Ver.
f. Heimatpflege im oberen Naabgau (Sitz Weiden). 13./14. Ihg., 1935/36,
Weiden, 1997, 71 S.
N e u m a r l t : Historischer Verein für Neumartt u. Umgebung. 13. Jahres-
bericht (1934—1938), 31.—34. Ihg., 84 S.
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O b e r n d o r f f vr. Graf Lambert von u. Ech leg l vr. Armw: Stamm«
liste d e r P f r e i m d e r von Nruck. Älterer Teil: 1200—1500. I n : VO 87,
S. 217—253.
Ö s t e r r e i c h e r Ernst: Die rechtsgeschichttiche Entwicklung der Post im
Gebiete der heutigen Bayerischen Ostmark. Erlanger Diss. Schwandorf,
Krempl, 1937. 129 S.
P a n z e r b i e t e r E.: Beethoven M Regensburg 17W. Neues Neethoven-
Ib . 6, 1935, S. 43-61.
P f a l l e r Jakob Johann: Die Steinerne Brücke über die Donau bei Re-
gensburg 1135—1935. Berlin^ Wilhelm Ernst H Sohn, 1936. I n : Zen-
tralblatt der Nauverumltung vereinigt Mit Zeitschrift für Bauwesen.
Ihg. 58. H. 16 v. 15. April 193S, S. 341-348.
P i e h l e r Joseph: Neus täd te r Häusergeschichte. I n : heimat«Nl. f. d.
o. Naabgau. 13/14, 1935/3S (1937), S. 41—43.
P i e l e n h o f e n : Maria am Gestade 1838—1938. Zum Jubiläum des
Heimsuchunys - Klosters Pielenhofen. Wchftätt, Frwnz Sales-Verlag,
1938, 93 S.
P o l l Ildefons, 0. 8. L.: Das Brauwesen des Klosters P r ü f e n i n g .
Berlin. Gesellschaft f. d. Geschichte u. Bibliographie d. Brauwesens E. N.
1936 (206 S.) — Beiträge zur Geschichte des Kwfterbrauwesens. 3 —
Veröffentlichungen d. Ges. f. d. Geschichte <u. Bibliographie d. Brau-
wesens E. V.
Posch i n g e r Adalbert Frhr. v.: Die Vlasiniduftrie in der Bayer. Ostmark
unter besonderer Berücksichtigung der Weißhohlglas-Induftrie. Staats-
wirtschaftliche Diss. München 1936. Speyer a. Nh., Pilger-Druckerei, 56 T.
Probst Helen: Gold, Gol, Goleten, Studien zu Schweizerischen Orts-
namen. I n : Frelberger Geschichtsblätter 33, 1937, S. 1—99.
Puchner Dr. Karl: Alte Sippelmwmen der N e u m a r k t e r Gegend. I n :
13. Iahr.-Ner. d. Hist. Ver. f. Neumarkt. 1934—1938, E. 51—70.
— Eine lmoberpfiilzische Beamten- und Dienerlifte um 1600. I n : Archiv
f. Sippenforschung XV. 1938. S. 161—163, 197—200, 232—234.
— Quellen zur Oberpfiilzer Siedwtvgsgeschichte; das älteste Urbar des Klo-
sters Käst l. I n : VO 37, S. 185—216.
Rathmayer-Froschauer Ida: Die Oberpfalz in der Sage. München,
Verl. f. Kultur u. Gesch., 1934, 50 S.
R e i n d l Josef: Sa l lach—Hadersbach. Geschichte der Propstei und
Pfarrei Sallach. Ein heimatbuch. Kallmünz, Lahleben, 11938), VI l l
u. 231 lv.
Reinecke Paul: Karolingische Keramik aus dem östlichen Bayern. I n :
Germania XX. 1936, S. 198 ff.
R i e d vr. K.: Wandel im Stadtbild von N e u m a r k t i. d. O. I n : 13.
Iahr.-Ner. d. hist. Ver. f. Neumarkt, 1934—1938, S. 3—37.
— Das Religionswesen der Stadt 3 leumark t im 16. u. 17. Ihd. Ebenda,
L. 38—50.
R i e g e r Kurt: Erenzburgen» im Nordgau. Leipzig, Schäfer, Unbekanntes
.Deutschland, 193«. 92 S., 45 Abb.
R o l l Lutwig: Simon M a y r . I n : O. 32, 1938, S. 132—134.
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N u n l e i O.: Von Wappen oberpfäGscher Städte. I n : O. 32, 1938, S. 5—s.
Sche id ler Josef: Die Verpfändung Wo l f s e g g s. I n : O. 32, 1938,
S. 237—242.
Schmidt Or. Fr. Heinz: Das voltstundttche Schrifttum der Bayerischen
Ostmark. I n : Vüchertunde, Gauverl. Bayer. Oftmark G. m. b. H. Bay-
reuth. 4. Ihg., Folge 12 vom 1. Dez. 1937, S. 717—722.
Schmidt Georg, Mies: Die R'er Diözese in den Bestätigungsbüchern der
Prager Erzdiözese (1354—1436). I n : Unser Egerland 42. Ihg., 1938,
S. 7—12.
S c h m i d t h i l l Dr. E.: Die Eisenerze der Ostmark. I n : Das Bayerland 47,
193«, S. 114—118.
Schmi t t Josef: Das Selbstbildnis des berühmten flämischen Malers
Caspar deCrayer in Amberg. I n : O. 32, 1938, S. 79—81.
Tchönberger Dr. Wilhelm, Die Verbreitung der nordbairischen Mund-
art südlich der Donau. I n : VO 87, S. 155-161.
S e i d l m a y e r Hans: Ein Streifzug durch altbayerisches Brauchtum. I n :
Heimat u. Volkstum. 16. Ihg., 1W8, S. 60 ff.
S i e g h a r d t August: Die Rittergrabsteine in der Pfarrkirche zu S u l z -
bach-Rosenberg-Hüt te . I n : Sulzbacher Heimatblätter 1937,
Reihe I I . Nr. 1.
— Burgruine Lobenste in bei Roding unter Naturschutz. I n : O. 32,
1938, S. WK-21U.
S i l l n e r Fr. X.: „De stoini Pfa-iz". Etwas von der oberpfäl^ Ostmark.
Kallmiinz, Laßleben (Das kleine bunte Buch 1), 1936, 47 S.
S i m b eckvr.: Nenediktinermönche bei der Mission, die vor 30tt Jahren die
Oberpfalz wieder katholisch machen sollte. I n : Die Nab-Nurg, 11,
1936, Nr. 5.
— Kurfürst Friedrich III. und die Nab burger . In»: Zeitschrift f. bayer.
Kirchengesch. XIII, 1938, S. 46—54,
Ste inmetz Dr. K. c. Georg u. Eckes Dr. R.: Jahresbericht der vor-
geschichtlichen Abteilung des Museums der Stadt Regensburg. I n :
VO 87, S. 28K-289.
S t e r n Moritz: Die israelitische Bevölkerung der deutschen Städte. 5.
Regensburg im Mittelalter. 2. Heft, S. 131—176. Berlin 1934, Haus-
freund lH- 1 ersh 1932).
S t i e g ! er Anton: B u r t a r t , Bausteine zur Geschichte einer Oberpfälzer
Familie. Hrsg. von ükonomierat Nikolaus Nurkart, Vurgweinting.
Regensburg, Hantz Strauß 1938, 80 S., 1' Stamm<tafel.
S t r a u s Raphael: AntisemWsmus im Mittelalter. Ein Wort pro äomo.
I n : Zeitschr. f. d. Vesch d. Juden in Deutsch!., 6„ 1935, S. 17—24.
2 tunz Hans: Das Regensburger Lotto, ein fehlgeschlagener Versuch der
Tazisschen Post. I n : Archiv f. Poftgesch. in Bayern. XIII. 1937. S. 40-46.
Tulzbacher Heimatblätter, Beil. 5 Sulzbach-Rosenberger Zeitung 1937.
T h e o b a l b Leonhard: katigbonensia. 1. Zur angebt. Lutherinschrift in
einem auf der Regensb. Kreisbibl. befindl. Ezempl. des ersten« Galater-
brieflommentars v. 1519. — 2. Das Sendschreiben der Stauferin Argula
Von Trumbachan Kammerer u. Rat von? Regensburg. I n : Zeitschr.
f. bayer. Kirchengeschichte XI, 1936, S. 5b-66.
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Theobalb Leonhard: Die Katechismusauslegung des Johann, Funk von
1542. I n : Zeitschr. f. bayer. Kirchenyesch. XII, 1937, S. 19K-236.
T r e t t e r Fritz (-s-): Das Lawdwohr-Bataillon Kemna th . I n : Heimat-
Vl . f. d. o Naabgau. 13./14., 1935/36 (1937), S. 63-65.
W a g n e r Franz Xaver: Die Oberpfalz, ein altes bayerisches Vierland.
I n : Der Bayer. Nierbrauer 19, 1936, Nr. 26.
Wagne r Hans: Zur Geschichte der I u d e n in We iden . I n : Heimat-
Vl. f. d. o. Naabgau. 13./14., 1936/36 (1937), S. 56-62.
W a g n e r Illuminatus: Der Brand in Leuchtenberg und die Erstür-
mung von We iden . I n : Heimat-Vl. f. d. o. Naabgau. 13./14.. 1935/36
(1937), S. 44-46.
W e i g e l Maximilian: Verzeichnis nebst Angaben über die Lebensläufe
und Familienverhältnisse der Geistlichen und Präzeptoren der Stadt
A m b e r g während ihrer evangelischen Periode von 1538—1626. I n :
Nl. f. fränkische Familienkunde XIII, 1938, S. 1—26. (Auch Sonder-
abdruck.)
— Beiträge zur Geschichte des Lebens und Wirkens des Hieronymus R a u -
scher. I n : Ieitschr. f. bayer. Kirchengesch. XII, 1938. S. 151—175.
— Dr. Georg Förster aus Amberg, Medikus, Votanikus, Musikus. I n :
VO 87, S. 254—271.
— Die evangelischen Pfarrer der Pfarrei Schlicht. I n : Zeitschr. f. bayer.
Kirchengesch. XI, 1936. S. 158-164.
— Die Rektoren der Martinsschule in Amberg . I n : Ieitschr. f. bayer.
Kirchengesch. XII, 1937, S. 35—48.
— Das Grabdenkmal des M. Johann Tet te lbach . Ebenda XII, 1937,
S. 48.
W i d e n b a u e r Georg: L a u t e r h o f e n, ein Stützpunkt fränkischer Macht
auf dem Nordgau. I n : Nayer. Heimat, Neil. z. Münch. Zeitung, XVIII,
46. Ihg. vom 17. Aug. 1937, S. 362.
W i e ' s dahe im ist: Nordgaublätter. Heimatblätter für die Bezirke
N e u m a r k t , N e i l n g r i e s und P a r s b e r g . Beilage zur „Nayer.
Ostmark", Neumarkt 1936.
W ü h r Wilhelm: Die Emigranten der französischen Revolution im bayer.
und fränkischen Kreis. I n : Schriftenreihe zur bayer. Landesgesch. Nd. 27.
München, C. H. Neck, 1938, XI u. 597 S.
Zehr er Dr. Ndalbert: Die Eisenbahnentwicklung in der Bayer. Ostmark.
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